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La Geografía de los transportes ha avanzado mucho en los últimos
veinte años, habiéndose realizado nuevos estudios y publicado sobre este
tema más libros y artículos que en todo el tiempo anterior.
El desarrollo de la investigación en este campo va a tener dos épocas
diferentes, una hasta principios de los años sesenta y otra desde esta
fecha hasta nuestros días. La primera etapa se caracteriza por su escasa
producción y el uso predominante del método descriptivo en sus traba-
jos que se centran, el mayor número> en el estudio de algún medio de
transporte, escaseando las obras que den una visión de conjunto. La
mayoría de estos trabajos dieron lugar a artículos publicados en diver-
sas revistas: Crozet (1930)> Cavailles (1948), Demangeon (1952)> Ulíman y
Mayer (1954), Santos (1955) y Cot (1958)> son algunos ejemplos y muy po-
cos dieron lugar a libros: Deffontaines y Chanett (1939), Blanchard
(1942), Capot (1946) y Martonne (1948). Son frecuentes no obstante las
obras que recogen la evolución histórica del transporte, Hawhs (1946)0
de algún medio del mismo, del transporte ferroviario las de Wais (1943),
López (1952); del transporte marítimo las de Viers (1952) y Lature (1953);
del transporte aéreo la de Aymat (1953). La economía de los transportes
es otro tema que ya interesa en esta primera época> Bonavia (1947),
Amphoux (1950), Bosque (1952)> Bourgeois (1955) y se amplía el campo de
la investigación con el interés por los transportes urbanos> tímidamente
tratados entonces: Vega (1940), Botín (1946), Sherrinston (1946)> Bardout
(1950), pero que nos indica cómo han llamado la atención del geógrafo. El
tráfico en las ciudades era escao y donde primero se platearon los pro-
belmas de su densidad fue en las de Estados Unidos e Inglaterra siendo
en estos países donde surgieron también los primeros estudios, Mitchel y
Rapkin (1954).
Sí a la investigación en el campo de los transportes de la primera eta-
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pa la podemos considerar como marginal dentro de los diversos temas de
estudio de los geógrafos, no ocurre lo mismo a partir de 1960 en que ve-
mos aumentar el número de trabajos y el de personas interesadas en esta
materia, siendo el transporte en las ciudades y los problemas que un trá-
fico cada vez más denso planteó en las mismas, causa de un interés cre-
ciente de investigación geográfica, para buscar y aportar soluciones a los
mismo: Buchanan (1963) (1970) (1975), Dyckmann (1965), Gerondeau
(1965)> Meyer (1965), Botín (1966), Owen (1972), Torrego (1974) López
(1969) (1983)> Garrison (1975)> CEMT (1985), Daniels y Warmes (1983), po-
niéndose de manifiesto que los problemas que el transporte y el tráfico
urbano plantean> no se pueden solucionar aisladamente sino que hay que
abordarlos desde el mismo planeamiento urbano: Rodriguez (1969),
J3ranch (1973), Rothemberg (1974)> Hoaga (1977), Bonsalí (1977), Creswell
(1979), Blanc (1981), Ferreira (1985).
Un impulso a este campo de investigación fue dado, sin duda, por la
UGI, que comenzó a incluir en sus congresos internacionales una ponen-
cia sobre transportes. El celebrado en Calcuta (1968) fue el primero, a
partir de entonces los geógrafos interesados en este campo cuentan con
un foro importante donde contrastar sus opiniones y conocer las líneas
más progresistas de investigación a nivel internacional.
Siguen durante esta segunda época las investigaciones en todos los
campos de la Geografía de los transportes que veíamos en la etapa ante-
rior y adquiere gran importancia el estudio de los transportes y su inci-
dencia en la organizaicón del espacio y en el desarrollo regional, sobre
todo desde 1975, aunque hemos dc citar cuino pionero eí trabajo de
I3erry (1959)> siendo cada día mayor el número de geógrafos que se inte-
resan por este campo: Taaffe (1963), Gauthier (1970), Kratt (1971), Hagget
(1975), Abellan (1976), Caralp (1977), López (1981), Carreras (1983).
Las últimas décadas han sido sin duda las de mayor producción, tanto
en número como en diversidad y aunque se siguen diversos enfoques en
la investigación> la llamada Revolución Cuantitativa, de la que surgió la
Nueva Geografía o Geografía Teorética, va a ser fundamental en este
campo como loátestígíián ióálrabajósé Carroll y Bevis (1957), Garrison
(1975), Bonsalí (1977), Tabler (1981), Ralston y Barber (1982). Además las
nuevas investigaciones se apoyan considerablemente en la utilización de
modelos: Fisch (1975), Stopher y Meybur (1975), Tobler (1981), Ferreira
(1985)o Niharra (1985).
La «teoría de grafos» ha sido un instrumento útil en el análisis de la
estructura espacial de las redes de transporte> el desarrollo de la teoría
de los grafos ha sido anterior en el tiempo al de su aplicación práctica. El
pionero de la aplicación de los elementos de la teoría de grafos, como
una técnica para ser utilizada en el análisis de la estructura de redes de
transporte, fue Garrison (1960) y las técnicas de grafos han sido populari-
zadas entre los geógrafos interesados por los problemas de los transpor-
tes: Berge (1963), 1-laggett y Charley (1969), Taaffe y Gauthier (1973).
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La última tendencia que se desarrolla en la Geografía de los transpor-
tes se caracteriza por prestar especial atención a la persona, a su com-
portamiento, a los condicionamientos sociales de sus desplazamientos,
Muller (1976) la dió el nombre de Geografía Social del transporte y se de-
sarrolla a la vez que los estudios cuantitativos y los de descripción tipo-
lógica. Abarca un número elevado de temas de estudio, la percepcion, la
movilidad, las actividades sociales, etc.> la mayor parte de los trabajos
publicados se centran en el análisis de los problemas urbanos: Bowlby
(1977), Gagnani (1977), Fernández y otros (1980), Daniels y Warmes (1983),
1-lanson (1983), Díez y Alvira (1985).
Los trabajos de carácter teórico-metodológico son los más escasos
existiendo aquí una gran laguna, a pesar de la abundante bibliografía
existente pocos geógrafos trabajan en este campo: Chojniki (1970), Ptry-
kowski y Taylor(1977)(1984).
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